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Комплекс хімічних виробництв виготовляє продукцію для всіх 
основних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства, 
оборони, побутового обслуговування та інших сфер діяльності, завдяки чому 
він є одним з провідних у структурі сучасної економіки. Він істотно впливає 
на рівень і темпи розвитку економіки в цілому. 
Хімічний комплекс - це галузь з високим рівнем концентрації 
виробництв, 19 основних підприємств галузі забезпечують близько половини 
загального галузевого обсягу товарного виробництва. В хімічній галузі 
зайнято близько 190 тис. працівників або 5,3 відсотка промислово-
виробничого персоналу промисловості. Хімічні виробництва країни 
забезпечують майже 7 відсотків промислового виробництва та 10 відсотків 
експорту товарів.  
За роки незалежності хімічна промисловість України значно зменшила 
обсяги виробництва. В умовах загальної світової фінансово-економічної 
кризи хімічна галузь України постраждала чи не найбільше, в тому числі з 
причини високої експортної орієнтованості (більше як 70% виробленої 
хімічної продукції експортується). 
Таке різке скорочення обсягів виробництва пов’язане з низкою 
проблем розвитку галузі хімічної промисловості України, а саме:  
1.     Відсутність або недостатність важливих сировинних ресурсів 
(нафта, природний газ, фосфати, віскозна целюлоза, каучук, напівфабрикати, 
субстанції для ліків тощо); 
2.     Низький технічний та технологічний рівень виробництва, 
відсутність повного завантаження виробничих потужностей і неконкурентно-
спроможність продукції більшості підгалузей комплексу;  
3.     Висока матеріало- та енергоємність при максимальній залежності 
від імпорту енергоносіїв. 
4.     Неефективна галузева структура підприємств комплексу: 
переважають фондо- та енергоємні виробництва, дуже низький рівень 
наукоємних технологій і виробництв, відсутність завершених технологічних 
циклів продукції кінцевого споживання. 
Умови, які склалися в даний час, є значно гострішими, ніж в 90-х 
роках. Зміна економічних умов господарювання, кризова ситуація, що має 
місце на більшості підприємств промисловості, обумовили необхідність 
перегляду суб’єктами господарювання традиційних підходів до забезпечення 
 
 
потенціалу своєї життєздатності. Загроза банкрутства змушує підприємства 
концентруватись в напрямку пошуку резервів виживання. У зв’язку з цим 
виникає необхідність дослідження факторів, що впливають на життєздатність 
підприємств хімічної галузі. 
Можна однозначно стверджувати, що відстала технічна база 
обумовить виробництво продукції, якість якої не відповідатиме вимогам 
ринку. В результаті буде знижена конкурентоспроможність підприємств, що, 
в свою чергу, спричинить спад життєздатності.  
В зв’язку з цим, необхідно якомога скоріше піднімати питання щодо 
підвищення конкурентоспроможності підприємств хімічного комплексу, які 
будуть направлені на розвиток стратегій життєздатності вітчизняних 
підприємств в умовах жорсткої конкуренції з виробниками Азійського 
регіону, запобігатимуть руйнації фінансової системи суб’єктів 
господарювання хімічної галузі. 
З огляду на експертну оцінку і прогноз цінової кон´юнктури на 
сировинному ринку (нафти, природного газу, хімічної сировини) та 
незначний ріст цін на хімічну продукцію ключовим питанням подальшого 
розвитку підприємств хімічного комплексу є створення умов для переходу 
галузі на інвестиційно-інноваційну модель розвитку. 
Такий підхід повинен передбачати диверсифікацію діючого 
виробництва із випуском хімічної продукції поглибленої переробки, а не 
тільки продукцію «міксерних» технологій, розвиток вітчизняної сировинної 
бази, насичення внутрішнього ринку вітчизняними хімічними товарами за 
рахунок впровадження ефективних проектів із використанням сучасних 
енергозберігаючих технологій, із залученням відповідних коштів 
потенційних інвесторів, акціонерів та власних коштів підприємств.  
Ці питання повинні стати першочерговими для держави, якій 
необхідно на законодавчому рівні узгодити умови та заходи щодо 
підвищення конкурентоспроможності підприємств хімічного комплексу, 
прискорення технічного та технологічного переоснащення хімічних 
виробництв, впровадження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій, переходу на нові стандарти ресурсозбереження, збільшення 
доходної частини Державного бюджету за рахунок забезпечення 
рентабельної роботи хімічних підприємств. 
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